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2017年9月29日発行　※防災科研ニュースはWebでもご覧いただけます。
国立研究開発法人 防災科学技術研究所編集・発行
　
発 行 日
図の作成、地下構造データベースの整備に関す
る研究プロジェクトを進め、これらの情報の利
活用を目指し、災害リスク情報プラットフォー
ムの開発などに尽力してきました。数年前から
は、リアルタイムでの地震被害の推定および状
況の把握を行うためのシステム開発に取り組ん
でおり、熊本地震では研究成果の一部が災害対
応に活用されました。
　藤原部門長は「栄誉ある表彰をいただき感謝
いたします。これまでの研究開発を支えてくだ
さった多くの方々に感謝申しあげるとともに、
今後も地震災害軽減に向けて研究を進めてまい
ります」と語っています。
　社会防災システム研究部門の藤原広行部門長
（レジリエント防災・減災研究推進センター セ
ンター長兼任）が平成29年防災功労者内閣総理
大臣表彰を受賞し、表彰式が9月8日（金）に総
理大臣官邸で行われました。
　今回の受賞は、全国強震観測網の整備および
地震への備えを行う全国地震動予測地図の作成
に貢献するとともに、政府の地震調査研究推進
本部の委員等として提言を行うなど、藤原部門
長が地震調査研究の推進に果たした功績が高く
評価されたものです。
　藤原部門長は防災科学技術研究所に入所して
以来、一貫して地震防災に関する研究に携わり、
全国的な強震観測網の整備や全国地震動予測地
受賞報告
平成29年防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました
